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Tabelle 17:   Bewerbungen und Einschreibungen (1. Fachsemester) in NC-Studiengängen
                      im akademischen Jahr 2005/061
 Fakultät
 Studiengang
 HU gesamt 4.975 33.055 664,4% 4.130 83,0%
 Juristische Fakultät 335 1.993 594,9% 309 92,2%
 Rechtswissenschaft Staatsprüfg. 335 1.993 594,9% 309 92,2%
245 314 128,2% 204 83,3%
 Agrarwissenschaften B. Sc. (M) 115 163 141,7% 103 89,6%
 Gartenbauwissenschaften B. Sc. (M) 100 91 91,0% 71 71,0%
 Land- und Gartenbauwiss. B. Sc. (K-LA) 30 60 200,0% 30 100,0%
430 1.708 397,2% 364 84,7%
 Biologie B. Sc. (M) 75 772 1.029,3% 76 101,3%
 Biologie B. Sc. (K-LA) 20 220 1.100,0% 19 95,0%
 Biophysik B. Sc. (M) 20 100 500,0% 16 80,0%
 Chemie B. Sc. (K-LA) 25 62 248,0% 19 76,0%
 Chemie Diplom 120 296 246,7% 118 98,3%
 Physik B. Sc. (M) 130 216 166,2% 104 80,0%
 Physik B. Sc. (K-LA) 40 42 105,0% 12 30,0%
632 3.478 550,3% 570 90,2%
 Geographie B. A. (M) 50 164 328,0% 48 96,0%
 Geographie B. A. (K-LA) 35 291 831,4% 38 108,6%
 Geographie Diplom 50 262 524,0% 49 98,0%
 Informatik B. A. (K-LA) 35 93 265,7% 24 68,6%
 Informatik Diplom 120 322 268,3% 101 84,2%
 Mathematik B. A. (K-LA) 80 275 343,8% 68 85,0%
 Mathematik Diplom 150 232 154,7% 129 86,0%
 Psychologie Diplom 100 1.032 1.032,0% 100 100,0%
 Psychologie Magister NF 12 533 4.441,7% 13 108,3%
 Medizinische Fakultät 450 7.537 1.674,9% 405 90,0%
 Medizin Staatsprüfg. 300 6.288 2.096,0% 291 97,0%
 Zahnmedizin Staatsprüfg. 80 874 1.092,5% 45 56,3%
 Medizin-/Pflegepädagogik Diplom 70 375 535,7% 69 98,6%
 Philosophische Fakultät I 563 3.023 536,9% 440 78,2%
 Philosophie B. A. (K) 40 182 455,0% 42 105,0%
 Philosophie Magister HF 85 490 576,5% 53 62,4%
Magister NF 65 337 518,5% 32 49,2%
 Geschichte B. A. (K-LA) 80 522 652,5% 90 112,5%
 Geschichte Magister HF 138 751 544,2% 76 55,1%
Magister NF 65 427 656,9% 44 67,7%
 Europäische Ethnologie B. A. (K) 40 164 410,0% 47 117,5%
 Bibl.- und Informationswiss. B. A. (K) 50 150 300,0% 56 112,0%
 Philosophische Fakultät II 510 2.411 472,7% 513 100,6%
 Deutsch B. A. (K-LA) 35 626 1.788,6% 37 105,7%
 Deutsche Literatur B. A. (K) 35 264 754,3% 38 108,6%
 Germanistische Linguistik B. A. (K) 30 158 526,7% 31 103,3%
 Historische Linguistik B. A. (K) 15 43 286,7% 17 113,3%
 Deutsch als Fremdsprache M. A. 20 34 170,0% 16 80,0%
 Skandin./Nordeuropa-Stud. B. A. (M) 35 90 257,1% 38 108,6%
 Skandin./Nordeuropa-Stud. B. A. (K) 25 89 356,0% 28 112,0%
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 Fakultät
 Studiengang
Einschreibungen
absolut
Anteil an 
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Bewerbungen
 Französisch B. A. (K-LA) 30 144 480,0% 25 83,3%
 Spanisch B. A. (K-LA) 25 178 712,0% 25 100,0%
 Italienisch B. A. (K-LA) 15 48 320,0% 14 93,3%
 Englisch B. A. (K-LA) 65 346 532,3% 60 92,3%
 Amerikanistik B. A. (K) 25 148 592,0% 28 112,0%
 Slaw. Spr. und Literaturen B. A. (K) 60 78 130,0% 64 106,7%
 Russisch B. A. (K-LA) 40 88 220,0% 45 112,5%
 Griechisch B. A. (K-LA) 25 13 52,0% 13 52,0%
 Latein B. A. (K-LA) 30 64 213,3% 34 113,3%
810 6.902 852,1% 577 71,2%
 Sozialwissenschaften B. A. (M) 100 848 848,0% 108 108,0%
 Sozialwissenschaften M. A. 80 94 117,5% 28 35,0%
 Kulturwissenschaft Magister HF 65 1.644 2.529,2% 57 87,7%
 
Magister NF 45 582 1.293,3% 32 71,1%
 Medienwissenschaft Magister HF 30 1.317 4.390,0% 32 106,7%
Magister NF 10 310 3.100,0% 13 130,0%
 Kunstgeschichte Magister HF 70 708 1.011,4% 35 50,0%
Magister NF 45 347 771,1% 28 62,2%
 Musikwissenschaft Magister HF 75 106 141,3% 34 45,3%
Magister NF 40 157 392,5% 18 45,0%
 Klassische Archäologie Magister HF 40 215 537,5% 27 67,5%
Magister NF 35 103 294,3% 14 40,0%
 Archäologie Nordostafrikas Magister HF 45 186 413,3% 43 95,6%
Magister NF 30 62 206,7% 7 23,3%
 Regionalstud. Asien/Afrika B. A. (M) 100 223 223,0% 101 101,0%
310 2.671 861,6% 291 93,9%
 Erziehungswissenschaften B. A. (K) 40 481 1.202,5% 38 95,0%
 Erziehungswissenschaften Magister HF 10 198 1.980,0% 15 150,0%
 Erziehungswissenschaften M. A. 30 12 40,0% 12 40,0%
 Wirtschaftspädagogik B. Sc. (K-LA) 15 122 813,3% 17 113,3%
 Wirtschaftspädagogik Diplom 30 148 493,3% 27 90,0%
 Sportwissenschaft B. A. (K-LA) 55 444 807,3% 60 109,1%
 Sportwissenschaft Diplom 30 222 740,0% 22 73,3%
 Rehabilitationswiss. B. A. (K-LA) 70 487 695,7% 66 94,3%
 Rehabilitationspädagogik Diplom 30 557 1.856,7% 34 113,3%
285 239 83,9% 101 35,4%
 Evangelische Theologie B. A. (K-LA) 20 23 115,0% 10 50,0%
 Evangelische Theologie Theol. Ex. 30 20
 Evangelische Theologie Diplom 135 66 72,6% 49 51,9%
 Evangelische Theologie Mag. Theol. 2 1
 Evangelische Theologie Magister HF 95 74 77,9% 16 16,8%
Magister NF 35 44 125,7% 5 14,3%
405 2.779 686,2% 356 87,9%
 Betriebswirtschaftslehre B. Sc. (M) 195 1.851 949,2% 172 88,2%
 Volkswirtschaftslehre B. Sc. (M) 130 665 511,5% 114 87,7%
 Economics a. Manag. Sc. M. A. 60 234 390,0% 57 95,0%
 Wirtschaftsinformatik M. Sc. 20 29 145,0% 13 65,0%
 Theologische Fakultät
 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
 Philosophische Fakultät III
 Philosophische Fakultät IV
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